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           
Для досягнення своїх зовніш-
ньополітичних і військовострате-
гічних цілей Сполучені Штати 
Америки останніми роками все 
ширше використовують психоло-
гічні операції. Не стала в цьому 
винятком і війна в Іраку. Постави-
вши за мету повалити режим Сад-
дама Хусейна і встановити амери-
канський контроль з боку Амери-
ки над цією країною, Вашингтон 
здійснював активний інформацій-
но-психологічний вплив як на сві-
тову спільноту, так і безпосеред-
ньо на сам Ірак. Цей вплив був 
спрямований на вирішення цілої 
низки проблем: 
- забезпечення схвалення і під-
тримки політики США та їх союз-
ників на міжнародному, регіона-
льному і місцевому рівнях, пред-
ставивши Америку, як надійного 
захисника інтересів світової спі-
льноти, доведення справедливості 
американських дій навіть в тому 
випадку, якщо не буде згоди Ради 
Безпеки ООН на їх проведення; 
- сприяння побудові коаліції 
держав і їх сил для проведення 
військової операції проти Іраку; 
- сприяння підриву довіри насе-
лення Іраку до Саддама Хусейна, 
внесення розколу в керівництво 
держави, здійснення навіювання 
поступитися тиску з боку США; 
- зниження рівня морально-пси-
хологічного стану населення і 
особового складу збройних сил 
Іраку, подавлення його спромож-
ності до опору; 
- здійснення навіювання неми-
нучої перемоги США і поразки 
Іраку, сприяння виникненню у 
іракських військовослужбовців 
протиріч у думках, масового пси-
хозу і симуляції, втрати впевнено-
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сті і спроможності до опору, які 
ведуть до дезертирства чи змушу-
ють  здатися у полон; 
- дезінформування керівництва 
Іраку стосовно планів військових 
дій [2]. 
Аналіз військових дій багатона-
ціональних сил проти Іраку пока-
зує, що подальшого розвитку 
отримало впровадження в усі сфе-
ри військової діяльності психоло-
гічних знань у вигляді спеціаль-
них технологій. За думкою експе-
ртів, перемога багатонаціональних 
сил була досягнута в результаті 
використання новітніх технологій 
у військовій сфері та успішного 
проведення психологічних опера-
цій, які значно підсилювали ефект 
успіху військової кампанії загалом 
[9]. 
Це свідчить про те, що у сучас-
ній війні перемогу отримує  тільки 
та держава, яка буде проводити 
комплекс заходів, що впливають 
на свідомість військовослужбов-
ців і цивільне населення ворога 
завчасно, а також під час військо-
вих дій [3-17]. Останній приклад 
наслідків проведення психологіч-
них операцій ми спостерігали під 
час війни в Іраку, яка була прове-
дена за 42 доби (з 20 березня по 1 
травня 2003 року). 
Система інформаційно-
психологіч-ного впливу на свідо-
мість і психіку військовослужбов-
ців, цивільне населення інших 
країн розглядається спеціалістами 
провідних країн світу як само-
стійний вид зброї. Основна мета 
інформаційно-психологічного 
впливу під час вирішення конфлі-
ктів у стосунках між державами 
полягає в зруйнуванні системи 
підготовки людей до бойових дій 
та порушенні стійкості їх психіч-
ного стану. Застосування інфор-
маційно-психологічного впливу 
набуло форм психологічних опе-
рацій.  
Під психологічними операціями 
розуміється проведена в мирний і 
військовий час планова пропаган-
дистська і психологічна діяль-
ність, розрахована на іноземні во-
рожі, дружні або нейтральні ауди-
торії з тим, щоб впливати на них у 
сприятливому напрямку для дося-
гнення політичних і військових 
національних цілей [10]. 
Психологічна війна, яку розв’я-
зали США проти Іраку, мала в со-
бі психологічні операції стратегі-
чного, оперативного і тактичного 
призначення. Також була сплано-
вана і проведена масштабна робо-
та щодо психологічної підготовки 
і безпосереднього психологічного 
супроводження дій військовослу-
жбовців багатонаціональних сил. 
Стратегічні (довгострокові) 
психологічні операції мають гло-
бальний характер та здійснюються 
протягом тривалого періоду часу 
(від одного місяця до кількох ро-
ків). Такі операції мають політич-
ний характер. Вони являють со-
бою інформаційно-
пропагандистські кампанії, 
об’єктом яких може бути вся сві-
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това спільнота і населення своєї 
держави. 
Стратегічна психологічна опе-
рація – це комплекс різнобічного 
психологічного впливу на війська 
й населення як своєї, так і чужої 
ворожої держави з метою форму-
вання в них системи певних уста-
новок і ціннісних орієнтацій, які 
спрямовані на зміцнення (у своїх 
військах і населення) або руйну-
вання (у військах і населення про-
тивника) морально-
психологічного стереотипу, що 
сприяє в першому випадку фор-
муванню морально-психологічної 
стійкості, надійності і в цілому 
високого рівня морально-
психологічного стану, а в другому 
– його пониженню [4, 7, 12]. 
З метою проведення стратегіч-
ної психологічної операції проти 
Іраку в 2002-2003 роках до почат-
ку війни (без дозволу Ради безпе-
ки ООН) спеціалістами США була 
проведена значна кількість заходів 
щодо психологічного тиску і дез-
інформуванню С.Хусейна та уряду 
Іраку з метою введення їх і світо-
вої спільноти в оману. Ці події ми 
можемо віднести до початку про-
ведення стратегічної (довготрива-
лої) психологічної операції, яка 
мала глобальний характер і здійс-
нювалася довгий час. 
Однією з основних наголоше-
них причин розв’язання агресії, 
була можливість наявності в Іраку 
зброї масового ураження, яка була 
спроможна загрожувати світовій 
спільноті; у зв’язку з цим порушу-
валося питання щодо необхідності 
роззброєння цієї країни. Про це 
неодноразово згадувалося у засо-
бах масової інформації протягом 
2002 року і початку 2003 року. Ре-
гулярна присутність міжнародних 
інспекторів на території Іраку і їх 
заяви щодо відсутності зброї ма-
сового знищення не вплинули на 
рішення США щодо відмови до 
початку війни проти Іраку. 
Масований вплив дезінформації 
світової спільноти для формуван-
ня позитивної думки щодо війсь-
кових дій США проти Іраку, 
сприяв скороченню латентного 
періоду підготовки до війни і її 
раптового початку. Дезінформація 
розповсюджувалася за допомогою 
основних форм психологічного 
впливу: радіо і телебачення, пре-
си, усної пропаганди   та ін.  
Наприклад, до початку операції 
в офіси багдадських компаній і 
державних установ надійшли сот-
ні послань, які були направлені 
підрозділами психологічних опе-
рацій американської армії. В цих 
посланнях США звернулися з 
проханням нагодувати і вилікува-
ти солдат, які у майбутньому мог-
ли загубитися під час бойових дій. 
У листах, наприклад, писалося: 
“Якщо Ви зустріли солдата коалі-
ційних сил, який загубився або 
пілота з літака, який був збитий, 
будь ласка, подайте йому води і 
їжі скільки спроможні, надайте 
медичну допомогу, якщо він її по-
требує. Потім покажіть йому до-
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рогу до безпечного місця, і Ви 
отримаєте винагороду!” [1]. 
Під час проведення стратегічної 
психологічної операції активно 
використовувалося залистування 
позицій іракських солдат, а також 
населених пунктів. Протягом 
усього 2002 року відбувалося за-
листування іракських населених 
пунктів і військових позицій, які 
були  облаштовані у зонах, забо-
ронених для польотів іракської 
авіації. З листопада 2002 року за-
листування вказаних територій 
різко активізувалося. Періодич-
ність розповсюдження листівок за 
допомогою літаків складало в се-
редньому 4 рази на місяць. 
З 20 вересня 2002 року до поча-
тку операції американські літаки 
скинули на Ірак більше 25 млн. 
листівок, які запевнювали ірак-
ських військовослужбовців і циві-
льне населення не чинити проти-
дію американському вторгненню. 
Разом з цим велася пропаганда по 
радіо, а також відбувалися теле-
фонні дзвінки командирам під-
розділів іракської армії, під час 
яких обговорювалися умови їх ка-
пітуляції. 
Зміст листівок був різний. На-
приклад, на листівці, в якій було 
звернення до солдат протиповіт-
ряної оборони і яка була розпо-
всюджена ще до початку війни, як 
правило, зображений американсь-
кий винищувач, який наносить 
ракетний удар по позиціям ірак-
ських сил протиповітряної оборо-
ни, з попередженням, яке написа-
но арабською мовою: “Обережно, 
солдати іракських сил протипові-
тряної оборони! Не відкривайте 
вогонь по літакам коаліції і не ве-
діть спостереження за ними за до-
помогою радарів!”. На зворотньо-
му боці листівки був такий текст: 
“Втрати і зруйнування, які понес-
ли Ваші брати на інших позиціях 
протиповітряної оборони є відпо-
віддю на постійні ворожі дії проти 
літаків коаліційних сил. Не здійс-
нюйте спостереження за літаками 
коаліції і не ведіть по них вогонь. 
Ви можете стати наступними.” 
Продовжувалось також активне 
розповсюдження листівок, основ-
ним напрямком змісту яких стала 
дискредитація С.Хусейна з метою 
забезпечення втрати ним підтрим-
ки з боку широких мас населення і 
військовослужбовців Іраку  [1]. 
Основним засобом розповсю-
дження листівок було авіаційне 
скидання за допомогою агітацій-
них бомб М129А1 з винищувачів-
бомбарду-вальників F-16, а також 
бомбардувальників В-52 і спеціа-
льних транспортних літаків ЕС-
130Е. На тактичному рівні здійс-
нювалося активне залистування за 
допомогою 155-мм агітаційних 
снарядів. 
З 12 грудня 2002 року Пентагон 
приступив до пропагандистського 
радіомовлення на Ірак за допомо-
гою радіостанції, яка була розмі-
щена на борту літака ЕС-130Е 
“Командо Соло” 193-го авіакрила 
сил спеціальних операцій ЗС 
США. 16 грудня 2002 року над 
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південними районами Іраку з по-
вітря було розповсюджено близь-
ко 500 тисяч примірників листівок 
із вказанням частоти і часу праці 
вказаної станції. За словами пред-
ставників Пентагона, в передачах 
американського військового радіо 
на Ірак велося декілька “рубрик”. 
Зокрема, постійно стверджувалося 
про фінансові зловживання 
С.Хусейна, застосування керівни-
цтвом країни хімічної зброї проти 
населення держави, про закупівлю 
С.Хусейном в рамках програми 
ООН “Oil for Food” (“Нафта за 
продовольство”) зброї на гроші, 
які були призначені для придбан-
ня продовольства,  а також розро-
бки біологічної і хімічної зброї, в 
той час “як населення Іраку ходи-
ло голодним, а діти вмирали від 
хвороб, які легко лікуються в ін-
ших країнах світу”. Крім того, в 
передачах постійно лунали закли-
ки до іракських військових не під-
тримувати С.Хусейна у випадку 
військової акції США [2]. 
З радіостанцій літаків протягом 
доби здійснювалася трансляція 
близько десяти різних програм. У 
радіопрограмах, які були призна-
чені для іракських солдат, ствер-
джується, що Саддам Хусейн 
знищує їх репутацію, використо-
вуючи військових “для пресліду-
вання тих, хто не згоден з його 
несправедливою доктриною”: 
“Саддам використовує своїх сол-
дат як маріонеток, зовсім не на 
славу Аллаху”. Військовослужбо-
вцям повідомлялося, що під час 
попередньої війни в Перській за-
тоці Хусейн віддавав накази за-
кладувати протипіхотні міни за 
спинами іракських солдат для то-
го, щоб вони не спроможні були 
відступати. В одній із програм за-
даються прямі питання: ”А раптом 
ваш підрозділ стане наступною 
жертвою?” і “Коли, нарешті, ірак-
ська армія стане законною народ-
ною армією і перестане служити 
охоронцем режиму Саддама?”. 
У радіопрограмі, яка пропону-
валася для цивільного населення, 
наголос було зроблено на необ-
хідність зупинити С.Хусейна “до 
того, як він розвалить Ірак і зруй-
нує надії його гордого народу”. 
“Врешті-решт світ заплатив висо-
кою ціною за те, що своєчасно не 
зупиняв таких людей, як Сталін”, - 
йшлося в цій програмі.  
21 січня 2003 року сили психо-
логічних операцій провели ще од-
ну велику інформаційно-
пропагандистську акцію – літаки 
“Командо Соло” в прямому ефірі 
транслювали для Багдаду виступ 
міністра оборони США Дональда 
Рамсфельда. Голова Пентагону, 
зокрема, зробив заяву, що народ 
Іраку повинен знати і чути правду. 
За його словами, трансляція зве-
день новин демонструє свободу і 
демократію в дії. Також він казав, 
що в демократичному суспільстві 
посадові особи підзвітні і повинні 
роз’яс-нювати народу свої дії [2]. 
Знову, як і під час операції про-
ти Югославії, спеціалісти психо-
логічних операцій ЗС США акти-
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вно послуговувалися Інтернетом 
для спрямування інформаційно-
психо-логічного впливу на проти-
вника. Так, на початку січня 2003 
року силами американських вій-
ськових спеціалістів з інформа-
ційних технологій була проведена 
широкомасштабна психологічна 
акція за допомогою електронної 
пошти. 
Особливістю проведення пси-
хологічних операцій США стала 
широкомасштабна адресна психо-
логічна операція проти іракського 
військового керівництва. Пента-
гон активно розповсюджував по-
силання арабською мовою, які бу-
ли адресовані військовим коман-
дирам і представникам цивільних 
адміністрацій в Іраку з метою на-
строїти їх проти іракського прези-
дента, схилити до державної зради 
і внести розкол в ряди іракських 
військових. Зокрема, електронні 
листи  від міністерства оборони 
США, які закликали до невико-
нання наказів С.Хусейна, отрима-
ли деякі іракські генерали. Вищим 
офіцерам навіювалася думка про 
те, що “іракці понесуть великі 
втрати, якщо не приєднаються до 
боротьби проти Саддама або, у 
крайньому випадку, не відмов-
ляться піднімати зброю проти 
вторгнення”. 
Командирам підрозділів пові-
домлялося, що у разі використан-
ня зброї масового ураження проти 
союзних сил або інших націй вони 
будуть притягнуті до суду як вій-
ськові злочинці. Також продовжу-
валися спроби запевнити ірак-
ських офіцерів не підкорятися на-
казам про застосування хімічної 
або біологічної зброї під час бо-
йових дій.  
Спеціалісти із складу 4-ої групи 
психологічних операцій викону-
вали свої обов’язки не лише у по-
вітрі на борту літаків-радіостанцій 
чи у підрозділах наземних військ 
антиіракської коаліції, а також бу-
ли введені і до складу груп аген-
тів, які займалися підготовкою 
антиурядових формувань на тери-
торії Іракського Курдистану. Та-
кож спеціалісти психологічних 
операцій активно брали участь в 
широкомасштабній програмі нав-
чання спеціалістів для роботи з 
місцевим населенням із числа до-
бровольців арабського походжен-
ня. Так, на базі військово-
повітряних сил в м. Тасар (Венг-
рія) з кінця грудня 2002 року про-
водилася спеціальна підготовка 
осіб арабської національності, які 
мешкали в Европі і США, вони 
були опозиційно настроєні до по-
валення режиму С.Хусейна з ме-
тою їх подальшого використання 
як перекладачів, поліцейських і 
т.п. Враховуючи участь в даній 
програмі співробітників органів 
психологічних операцій ЗС США, 
спеціалісти-спостерігачі спрогно-
зували, що з метою проведення 
оперативних і тактичних психоло-
гічних операцій цих осіб перепра-
влять до Іраку і будуть використо-
вувати як для ведення активної 
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інформаційно-пропагандистської 
діяльності проти влади держави, 
так і розповсюдження в державі 
друкованих, аудіо- і відеоматеріа-
лів потрібного змісту. Відповідно 
до планів Пентагону подібну під-
готовку пройшло майже 3 тисячі 
осіб.   
Для виконання психологічних 
операцій були розгорнуті підроз-
діли 193-го авіакрила сил спеціа-
льних операцій ВС США і 4-а 
група психологічних операцій за-
гальною кіль-кістю до 650 війсь-
ковослужбовців. Група військово-
службовців із під-розділів психо-
логічних операцій ще в березні 
2002 року призивалася на дійсну 
військову службу і була перекину-
та до регіону для сприяння опера-
цій, які планувалося проводити 
[2]. 
Оперативні (середньо-
термінові) психологічні операції 
здійснювалися на підтримку війни 
в цілому або її широкомасштаб-
них бойових дій. Внаслідок цього 
вся інформація подавалася таким 
чином, щоб хоча б на першому 
етапі склалося вигідне враження 
про діяльність військово-
політичного керівництва як у са-
мій країни, так і за її межами.  
Оперативні психологічні опера-
ції проводилися у військах анти-
іракської коаліції, а також серед 
військ противника. Психологічні 
операції на війська противника 
були спрямовані на підрив віри 
військовослужбовців до диктатор-
ського режиму С. Хусейна, на мо-
жливість виконання поставлених 
бойових завдань, злам духу до 
опору, сковування ініціативи, 
зниження готовності та здатності 
мобілізувати свої духовні і фізичні 
сили в ході бойових дій та зроби-
ти спробу зберегти власне життя 
домінуючим мотивом у поведінці, 
а також орієнтування військовос-
лужбовців на навмисне ухилення 
від участі в бойових діях, відмову 
від продовження подальшого опо-
ру і змушення до здавання в по-
лон. 
З початком війни в Іраку зброй-
ні сили США значно активізували 
інформаційно-психологічний 
вплив на війська і населення Іра-
ку. Для частин і підрозділів пси-
хологічних операцій основною 
метою було забезпечення сприят-
ливих умов для дій американських 
військ і військ коаліції шляхом 
дискредитації С.Хусейна і підриву 
довіри населення до іракського 
лідера, зниження морально-
психологічного стану особового 
складу збройних сил і населення 
Іраку, подавлення його волі і 
спроможності до опору.  
Основним завданням органів 
управління психологічної бороть-
би США, стала, по-перше, дезін-
формація противника про плани 
коаліційного командування. По-
друге,  побудова позитивного об-
разу військ коаліції, які проводять 
справедливу визвольну війну. 
Крім того, для підтримки високо-
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го морального духу солдат про 
їхні  успіхи повідомлялося зазда-
легідь, а про невдачі – із значним 
запізненням. В результаті на поча-
тку війни про захваит прикордон-
ного міста Умм-Каср повідомля-
лося майже кожну добу. Наступ-
ного дня повідомлялося вже про 
новий початок в ньому бойових 
дій. Теж саме можна казати і про 
ситуацію, яка була створена на-
вколо Басри. 
Оброблена і передана інформа-
ція в основному була розрахована 
на середню людину, малознайому 
з військовою справою. Прикладом 
може бути те, як американці нада-
вали її населенню, коли успішно 
проходили за добу 200 км по те-
риторії Іраку. В успіх спроможна 
була повірити тільки та людина, 
яка була незнайома з географією. 
Наступ проводився районами пус-
телі, де не було надано ніякого 
опору виключно через відсутність 
у них іракських військ. Експерта-
ми відмічено, що американці ро-
били спробу розповсюджувати 
інформацію про радісні зустрічі 
військ коаліції. Ставлення до ірак-
ських полонених характеризува-
лося, як до “заблукавших овець”. 
Після початку бойових дій за 
міста, коли стало зрозуміло, що 
без активного застосування авіа- і 
артнальотів досягти мети немож-
ливо, пропаганда змінилася. Стали 
з’являтися повідомлення про роз-
стріли іракцями полонених аме-
риканців, про готовність застосу-
вання бойових отруйних  речовин. 
Після показу полонених солдат 
США для формування світової 
думки було висунуто тезу про по-
рушення Іраком конвенції щодо 
поводження з військовополоне-
ними. 
В цілому, на думку багатьох 
спостерігачів, на початковому 
етапі бойових дій ефективність 
американських психологічних 
операцій відмічалася низькою 
[14]. 
Масової здачі іракських війсь-
ковослужбовців у полон не відбу-
лося, і це дозволило зробити при-
пущення, що іракські командири 
просто маніпулювали очікуванням 
американців. Американські війсь-
кові командири не виключали, що 
ті іракські солдати, які все ж таки 
не здаються, просто дезертирують 
і відправляються додому. За оцін-
ками аналітиків до 15% чисельно-
го складу підроздилів Іракської 
армії дезертувало з армії під час 
війни [1]. 
Після перших військових пора-
зок американське командування 
зробило деякі заходи щодо під-
няття морально-бойового духу у 
військах. В частинах, які наступа-
ли, і в першу чергу у підрозділах 
морської піхоти, через повідом-
лення із районів бойових дій, на-
саждався культ особистості пре-
зидента США Джорджа Буша. Зо-
крема, військовослужбовці по-
винні були цілодобово молитися 
за главу американської адмініст-
рації. Крім того, капелани розпо-
всюджили у військах швидко 
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зроблену брошуру під назвою 
“Борг християнина”. У цій брошу-
рі знаходилися тексти молитв за 
Буша і членів його сім’ї. Там та-
кож були наведені приклади по-
силань, які солдатам належить на-
правляти від свого імені до Білого 
Дому електронною поштою. Із 
цих телеграм повинно випливати, 
що військовослужбовці підносять 
постійні молитви Богові за “першу 
сім’ю Америки”. Текст одного із 
таких “канонічних” молебнів лу-
нає наступним чином: ”Господи, 
даруй нашому президентові і його 
помічникам силу і сміливість йти 
наміченим шляхом, незважаючи 
на критику на їхню адресу”. На 
думку американских спеціалістів, 
за допомогою таких заходів мож-
ливе підвищення морально-
психологіч-ного стану військово-
службовців, які були  вражені по-
разкою начального періоду війни 
в Іраку [15]. 
Тактичні психологічні операції 
проводилися для підтримки бойо-
вих дій з’єднань своїх військ. 
Об’єктом таких операцій були  
угруповування військ ворога. Ос-
новний психологічний вплив було 
спрямовано на розпалювання на-
ціонально-етнічних, релігійних, 
соціально-політичних та інших 
протиріч, деморалізацію різних 
груп населення, військ противни-
ка, їх дезінформацію, а також на 
спонукання військовослужбовців 
до протиправних дій, прояву нега-
тивних ситуаційних психічних 
станів, їх підсилення та розвиток, 
а також створення нездорових на-
строїв, які паралізували інтелекту-
альну, вольову і емоційну сферу 
цього періоду. 
Дезінформація у війні набула 
однієї із найбільш широких форм 
інформаційно-психологічного 
впливу. Так, наприклад, 2 квітня 
2003 року “Аль-Джазіра” спросту-
вала повідомлення британського 
командування про те, що у місті 
Басра у вівторок спалахнуло повс-
тання проти режиму С.Хусейна. 
Кореспонденти каналу повідоми-
ли, що на вулицях міста спокійно, 
немає жодних ознак насилля, ли-
ше чути відлуння далеких вибухів 
на південному сході, де йдуть бої. 
Британський телеканал “Скай 
Ньюс” повідомив, що 1 квітня 
2003 року поблизу міста Ен-
Неджеф відбулася найбільша бит-
ва цієї війни, під час якої було 
вбито до 750 іракців. Про втрати 
союзників не повідомляють. І, 
знову ж таки, підтвердження про 
цей епізод війни з незалежних 
джерел інформації не надходило. 
Можливо, що це той випадок, як і 
подані 31 березня 2003 року аме-
риканською телемережею “Фокс 
Ньюс” та ізраїльською газетою 
“Джерусалем Пост” повідомлення 
про виявлення американцями в 
Іраку велетенського заводу з виго-
товлення хімічної зброї та арешт 
його директора, що має чин гене-
рала, який подав багато іншої цін-
ної інформації. Виявилося, що 
знайдений завод не діє вже п’ять 
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років, і на ньому ніколи не виго-
товляли хімічну зброю. Це зму-
шені були визнати представники 
Пентагону. Як і те, що вони наразі 
не мають жодних доказів наявнос-
ті в Іраку зброї масового знищен-
ня. 
Резюме. 
1. Для досягнення своїх політи-
чних і військових цілей Сполучені 
Штати Америки в останнє десяти-
ліття все ширше використовують 
психологічні операції. Не стала в 
цьому винятком і війна в Іраку. 
Поставивши за мету знищення 
режима Саддама Хусейна і вста-
новлення американського контро-
лю за цією країною, Вашингтон 
здійснював активний інформацій-
но-психологічний вплив як на сві-
тову спільноту, так і безпосеред-
ньо на Ірак. 
2. Масовий вплив дезінформації 
світової спільноти для формуван-
ня позитивної думки щодо війсь-
кових дій США проти Іраку спри-
яв скороченню латентного періоду 
підготовки до війни і її раптовому 
початку. Дезінформація розпо-
всюджувалася за допомогою ос-
новних форм психологічного 
впливу: радіо і телебачення, преси 
та усної пропаганди та ін.  
3. Система інформаційно-
психо-логічного впливу на свідо-
мість і психіку військовослужбов-
ців, ци-вільне населення інших 
країн розглядається спеціалістами 
про-відних країн світу як само-
стійний вид зброї. Основна мета 
інформаційно-психологічного 
впливу під час вирішення конфлі-
ктів у стосунках між державами 
полягає в зруйнуванні системи 
підготовки людей до бойових дій 
та порушенні стійкості їх психіч-
ного стану. Застосування інфор-
маційно-психологічного впливу 
набуло форм психологічних опе-
рацій.  
4. Під психологічними операці-
ями розуміється проведена в мир-
ний і військовий час планова про-
пагандистська і психологічна дія-
льність, розрахована на іноземні 
ворожі, дружні або нейтральні ау-
диторії, з тим, щоб впливати на 
них у сприятливому напрямку для 
досягнення політичних і військо-
вих національних цілей. 
5. Психологічна війна, яку роз-
в’язали США проти Іраку, мала в 
собі психологічні операції страте-
гічного, оперативного і тактично-
го призначення. Також була спла-
нована і проведена масштабна ро-
бота щодо психологічної підго-
товки і безпосереднього психо-
логічного супроводження дій вій-
ськовослужбовців багатонаціона-
льних сил. 
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